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LOCATION AND DEVELOPMENT OF THE PRINCIPAL SHEEP.MARKETS 
With two exceptions, the large central- sheep markets of the 
United States are located in the Mississippi and Missouri Valleys. 
According to the report of the United States Department of Agri­
culture, the principal markets with the number of sheep received in 
1907 were: 
Chicago ................. 4;218,115 

Omaha ................. .. 2,038,777 

Kansas City .............. 1,582,148 

Buffalo ................. 1,206,400 

Pittsburg ................ 1,048,479 

Denver ................. 828,432 

St. Joseph ....... :... .... 764,287 

St. Paul ..... . . . . . . . . . . .. 568,028 

St. Louis .. . . . . . . . . . . . . .. 564,920 
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I f  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  t h e  r e g i o n s  w h e r e  m o s t  o f  t h e  s h e ' e p  a r e  
p r o d u c e d  w e r e  t h e  o n l y  f a c t o r  i n  d e t e m 1 i n i n g  t h e  b e s t  l o c a t i o n  f o r  
a  m a r k e t ,  t h e  l a r g e s t  m a r k e t s  w O l 1 l d  b e  s t i l l  f a r t h e r  w e s t  t h a n  t h e y  
a r e ,  b e c a u s e  n e a r l y  s e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  s h e e p  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a r e  w e s t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  r i v e r  a n d  f i f t y - s e v e n  p e r c e n t  a r e  
i n  t h e  R o c k y  M o u n t a i n  r e g i o n  a n d  w e s t  t o  t h e  P a c i f i c  C o a s t .  
S h i p p i n g  f a c i l i t i e s  f o r  g e t t i n g  t h e  o u t p u t  o f  t h e  p a c k i n g  h o u s e s  
t o  t h e  c o n s u m e r  h a v e  a n  i m p o r t a n t  b e a r i n g .  S t i l l  a n o t h e r  f a c t o r  
w h i c h  h a s  a  g r e a t  d e a l  o f  i n f l u e n c e  i s  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  s h e e p  f r o m  
t h e  w e s t  a r e  f a t t e n e d  i n  t h e  M i s s i s s i p p i  a n d  M i s s o u r i  v a l l e y s ,  M a n y  
o f  t h e s e  a r e  h a n d l e d  t w i c e  b y  t h e  m a r k e t s ,  f i r s t  a s  f e e d e r s ,  a n d  
a g a i n  a s  s h e e p  i n t e n d e d  f o r  s l a u g h t e r .  W h e n  s o l d  a s  f e e d e r s ,  t h e y  
g o  o n l y  a  c o m p a r a t i v e l y  s h o r t  d i s t a n c e  f r o m  t h e  m a r k e t  a n d  t h i s  
i s  a  f a c t o r  t h a t  e q u a l i z e s  t h e  s e e m i n g  d i s p a r i t y  o f  t h e  m a r k e t s  b e i n g  
t o o  f a r  r e m o v e d  f r o m  t h e  r e g i o n s  o f  h e a v i e s t  p r o d u c t i o n ,  a n d  
r e a l l y  m a k e s  s u c h  p l a c e s  a s  C h i c a g o  a n d  O m a h a  t h e  a c t u a l  c e n t e r s  
o f  t h e  s h e e p  t r a d e .  
T h e  g r e a t  c e n t r a l  s h e e p  m a r k e t s  o f  t o d a y  h a v e  e n j o y e d  a  v e r y  
l a r g e  g r o w t h  d u r i n g  t h e  l a s t  t w e n t y  y e a r s .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
s h e e p  r e c e i v e d  a t  C h i c a g o  i n  1 8 8 7  w a s  1 , 3 6 0 , 8 6 2 ;  i n  1 9 0 7 ,  4 , 2 1 8 , ­
I  I S .  T h i s  g r o w t h  i s  l a r g e l y  t r a c e a b l e  t o  t h e  t u r n i n g  o f  t h e  s h e e p  
h u s b a n d r y  i n t e r e s t s  i n  t h e  w e s t  f r o m  w o o l  p r o d u c t i o n ,  a s  ' a  p r i m a r y  
o b j e c t ,  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  b o t h  m u t t o n  a n d  w o o l ,  a n d  t o  t h e  r i s e  
o f  t h e  s h e e p  f e e d i n g  i n d u s t r y .  B y  l i b e r a l  i n f u s i o n s  o f  m u t t o n  b l o o d  
i n t o  t h e i r  f l o c k s ,  a n d  b y  m a r k e t i n g  t h e i r  s h e e p  a t  a  y o u n g e r  a g e  
t h a n  f o n 1 1 e r l y ,  w e s t e r n  f l o c k m a s t e r s  s u p p l a n t e d  a  d r y ,  i l l - f l a v o r e d  
m u t t o n  w i t h  a  w h o l e s o m e  p r o d u c t  t h a t  m e t  w i t h  r e a d y  d e m a n d .  
A l m o s t  a t  t h e  s a m e  t i m e  s h e e p  f e e d i n g  b e c a m e  p o p u l a r ,  a n d  t h e s e  
b e t t e r  b r e d  s h e e p  o f  t h e  r a n g e  w e r e  a l s o  b e t t e r  f e d .  A  f u r t h e r  i m ­
p e t u s  w a s  t h u s  g i v e n  t o  m u t t o n  c o n s u m p t i o n  w h i c h  h a s  n o w  r e a c h e d  
, t h e  p o i n t ,  i n  m a n y  o f  o u r  c i t i e s  a t  l e a s t ,  w h e r e  t h e  o n l y  c h e c k  t o  
l i b e r a l  c o n s u m p t i o n  i s  t h e  l a c k  o f  t h e  a b i l i t y  t o  b u y .  
,  W i t h  t h i s  i n c r e a s e d  a c t i v i t y  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  b e t t e r  m u t t o n  
i n  t h e  w e s t  a n d  i n  f e e d  l o t  o p e r a t i o n s ,  t h e  l a r g e  m a r k e t s  h a v e  n o t  
o n l y  i n c r e a s e d  i n  v o l u m e  o f  b u s i n e s s  b u t  t h e y  h a v e  a l s o  i m p r o v e d  
i n  t h e i r  o r g a n i z a t i o n ,  a s  m a y  b e  s e e n  i n  t h e  r e v i e w  o f  ' c o n d i t i o n s  
p a s t  a n d  p r e s e n t  a t  t h e  C h i c a g o  m a r k e t .  F o r m e r l y  s h e e p  o n  t h i s  
m a r k e t  w e r e  n o t  c l a s s e d  a n d  g r a d e d ,  b u t  t h e y  w e r e  s o l d  i n  m i x e d  
b a n d s  j u s t  a s  t h e y  w e r e  u n l o a d e d  f r o m  t h e  c a r s .  O f t e n  t h e s e  m i x e d  
s h i p m e n t s  w e r e  m a d e  u p  o f  a l l  a g e s  a n d  s e x e s ,  i n  e v e r y  d e g r e e  
o f  q u a l i t y  a n d  c o n d i t i o n .  T h e  v o l u m e  o f  t h e  b u s i n e s s  w a s  s m a l l ;  
1 1 1 u t t o n  w a s  n o t  m u c h  s o u g h t  a f t e r  a n d  h e n c e  t h e  n e e d  o f  c a r e f u l  
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discrimination was not felt. To the commission man or the buyer 
t his system perhaps did not offer great inconvenience. Perhaps the 
huyer even counted it to his advantage as he is inclined to measure 
the value of the whole offering by the inferior individuals in it. 
But to the shipper who occasionally visited the market,. little oppor­
tunity was presented by such a system to determine the preference 
of buyers. This system gave way to one that is more orderly and 
definite. The day of the buyer taking "pot luck" on shipments as 
a whole is over. Now they are sorted into the different classes and 
grades' and thus presented for the inspection of the buyer. The 
result is an orderly and definite market by which the man who fol­
lows his shipments to sale may be enlightened, and from which 
market quotations .may be made that will be of aid to those that 
have sheep to sell. ­
With respect to control of receipts so that violent fluctuations 
in prices do not occur within a very short space of time, the Chicago 
market has greatly improved during the last twenty years. ,Until 
the sheepmen of the west became fully recognized as specialists in 
mutton production, treacherous and violent fluctuations were mat­
ters of almost daily occurrence. There are records of declines of 
fifty cents per hundred weight in prices within an hour. The large 
western shipper was obliged to forestall such ruinous conditions. 
This was done by establishing feeding stations on the railway lines 
tributary to Chicago from the west. Most of these are o'wned and 
controlled by the railroad companies, altho a few are owned by 
private parties. The large shipper consigns his sheep to some one 
of these feeding stations and then awaits the advice of his commis­
sion firm as to the number of sheep and the time he shall send them 
to market. A shipment of say twenty thousand sheep is thus dis­
tributed over a period of a week or ten days instead of all being 
dumped on the market on the same day. Since from sixty-five to 
seventy-five percent of the sheep reaching the Chicago market are 
consigned first to the feeding stations, it can readily be seen how 
much they aid in preventing market glutting. The record run of 
sheep on the Chicago market for one day is little less than 60,000 
and a run of 40,000 is considered very heavy, but were it pot for 
the feeding stations it is claimed that there would frequently be 
days when the run would be from 60,000 to 100,000 head. 
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P L A T E  I . - I N T E R I O R  V I E W  O F  A  S E C T I O N  O F  T H E  S H E E P  F E E D I N G  S T A T I O N  
A T  M O N T G O M E R Y ,  I L L .  C A P A C I T Y  O F  T H I S  S T A T I O N ,  7 5 , 0 0 0  S H E E P  
T H E  N A T U R E  O F  T H E  S U P P L Y  O F  S H E E P  R E C E I V E D  A T  T H E  

C H I C A G O  1 1 A R K E T  

A s  a l r e a d y  i n t i m a t e d ,  t h e  g r e a t e r  n u m b e r  o f  s h e e p  r e a c h i n g  t h e  
C h i c a g o  m a r k e t . a r e  p r o d u c e d  i n  l a r g e  b a n d s  o n  t h e  w e s t e r n  r a n g e s .  
T h e s e  a r e  k n o w n  a s  w e s t e r n  s h e e p .  W h e n  t h e s e  w e s t e r n  s h e e p  a r e  
f a t t e n e d  o n  t h e  f a r m s  o r  i n  t h e  f e e d  l o t s  o f  t h e  c e n t r a l  a n d  e a s t e r n  
s t a t e s  a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  m a r k e t ,  t h e y  a r e  s t i l l  r e g a r d e d  a s  w e s t e r n  
s h e e p .  T h e  s h e e p  p r o d u c e d - u s u a l l y  i n  s m a l l  f l o c k s - o n  t h e  f a r m s  
o f  t h e  c e n t r a l  a n d  e a s t e r n  s t a t e s  a r e  c a l l e d  n a t i v e s .  I t  i s  d i f f i c u l t  
t o  d e s c r i b e  a l l  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  n a t i v e  a n d  w e s t e r n  s h e e p  s o  
t h e  r e a d e r  m a y  f u l l y  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e y  a r e .  v V e s t e r n  s h e e p  
b e a r  e v i d e n c e  o f  M e r i n o  b l o o d  w h i c h  m a y  b e  n o t e d  i n  t h e  f i n e n e s s  
a
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d  c o m p a c t n e s s  o f  t h e i r  w o o l ,  o c c a s i o n a l  f o l d s  o r  w r i n k l e s  o n  t h e i r  
n e c k s ,  a n d  t h e  f i n e ,  s i l k y  a p p e a r a n c e  o f  t h e  h a i r  o n  t h e i r  f a c e s  a n d  
l e g s .  A s  a  r u l e ,  M e r i n o  b l o o d  i s  l e s s  e v i d e n t  i n  t h e  s h e e p  o f  t h e  
n a t i v e  f l o c k s ,  h e n c e  t h e i r  w o o l  i s  m o r e  o p e n  a n d  t h e y  a r e  c o m p a r a ­
t i v e l y  f r e e  f r o m  f o l d s  a n d  w r i n k l e s .  I - I o w e v e r ,  m a n y  p r o d u c e r s  o f  
n a t i v e s  a r e  p u r c h a s i n g  w e s t e r n  e w e s ,  a n d  t h e i r · l a m b s  a r e  a l m o s t ,  i f  
n o t  q u i t e  i d e n t i c a l  i n  b r e e d i n g  w i t h  t h a t  o f  m a n y  w e s t e r n  l a m b s ,  
b u t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  d u e  t o  f e e d  a n d  m a n a g e m e n t  w h i c h  a r e  
r e a d i l y  d e t e c t e d  b y  m e n  o n  t h e  m a r k e t .  
T h e  n u m b e r  o f  l a m b s  r e c e i v e d  b y  t h e  l a r g e  m a r k e t s  g r e a t l y  e x ­
c e e d s  t h e  n u m b e r  o f  s h e e p .  B e f o r e  t h e  w e s t  t u r n e d  t o  m u t t o n  p r o ­
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duction the reverse was true, but now it is estimated that lambs 
constitute eighty percent of the total receipts of the Chicago 
market, and doubtless the same is true of the other large markets. 
Not only has there been a change in the relative numbers of 
sheep and lambs marketed, but there has also been a change in the 
distribution of the lambs thru the different seasons. Formerly 
when the supply was drawn almost exclusively from native flocks, 
they were on the market in appreciable numbers during the summer 
and early autumn months only, but now they are received every 
week in the year. As the large .numbers received would indicate, 
lambs are preferred by the consumer, and this even distribution of 
them thruout the year has doubtless greatly stimulated consumption. 
A great deal of interest attaches to the relative merits of west­
ern and native sheep and lambs for slaughtering purposes. Buyers 
for the packers or meat trade state that the best native lamb is bet­
ter than the best western, and the particulars in which it excels are 
the flavor, color and juiciness of its meat. The same is true of 
sheep altho in lesser degree. The best native lamb is better 
than the best western lamb because it is better in breeding and it 
is usually better fed. The western lamb is forced to take a great 
deC).1 of exercise over the range in its search for food, and this is 
perhaps one of the reasons why its flesh is darker in color and less 
juicy than that of the native lamb of prime finish that has usually 
been confined to small pastures. 
It is claimed that the range grasses do not equal those in the 
districts where native lambs are grown in imparting desirable flavor 
to the flesh of lambs. Lambs fattened on the range are often 
driven long distances to a shipping point, and subjected to several 
days of scant food and water supply while enroute to market. Al­
though these lambs are usually rested a few days at the feeding sta­
tions, it is believed, nevertheless, that the hardships undergone in 
reaching the market are in part responsible for the criticism brought 
against the flavor, color and juiciness of their meat. The fact that 
the best native lambs are conceded to be better than the best west­
ern lambs for the meat trade should be a matter of great encourage­
ment to their producers. However, producers as a whole should 
be chiefly concerned about the merit of their average product, rather 
than that of a few exceptional individuals that surpass anything else 
of their class. Relative to this fact the buyers for the pa~kers as­
sert emphatically that the average native lamb is much inferior to 
the average western lamb. This statement 'should be seriously con­
sidered by producers of natives in general, because when linked 
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w i t h  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  b e s t  n a t i v e  o u t c l a s s e s  t h e  b e s t  w e s t e r n ,  
i t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p r o d u c e r s  o f  n a t i v e s  a r e  e i t h e r  h a n d i c a p p e d  b y  
d i f f i c u l t i e s  w h i c h  t h e y  c a n n o t  c o n t r o l  o r  a r e  o p e n  t o  c r i t i c i s m  i n  
t h e i r  m e t h o d s .  
F A C T O R S  T O  C O N S I D E R  I N  H A N D L I N G  S H E E P  A N D  L A M B S  I N T E N D E D  
F O R  M A R K E T  
B e f o r e  p r o c e e d i n g  f u r t h e r  w i t h  t h i s  d i s c u s s i o n ,  i t  i s  w e l l  t o  c o n ­
s i d e r  a  n u m b e r  o f  d i s t i n c t l y  m a r k e t  r e q u i r e m e n t s  w h i c h  p r o d u c e r s  
o f  s h e e p  a n d  l a m b s  s h o u l d  c o n s t a n t l y  b e a r  i n  m i n d .  O f f e r i n g s ,  t o  
s e l l  t o  b e s t  a d v a n t a g e ,  s h o u l d  b e  a s  u n i f o r m  a s  p o s s i b l e .  A  f e w  
u n d e r - f i n i s h e d  l a m b s  s c a t t e r e d  i n  w i t h  a  b a n d  o f  f a t  o n e s  g i v e s  t h e  
b u y e r  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  
w h o l e  b a n d  m o r e  t h a n  t h e  l a c k  o f  f i n i s h  o f  t h e s e  f e w  w o u l d  j u s t i f y .  
W i t h  r e s p e c t  t o  g e n e r a l  q u a l i t y  t h e  s a m e  i s  t r u e .  U n e v e n n e s s  i n  
s i z e  w o r k s  "a g a i n s t  v a l u e s  b y  m a k i n g  t h e  s e l e c t i o n  o f  w e i g h t s  d e ­
s i r e d  b y  t h e  b u y e r  m o r e  d i f f i c u l t .  V a r i a t i o n s  i n  m a r k i n g s  a n d  w o o l  
l e s s e n  u n i f o r m i t y  i n  g e n e r a l  a p p e a r a n c e  a n d  e m p h a s i z e  s m a l l  d i f ­
f e r e n c e s  i n  q u a l i t y ,  c o n d i t i o n  a n d  w e i g h t .  T h e r e f o r e  p r o d u c e r s  
s h o u l d  a t t e m p t  t o  h a n d l e  a n d  m a r k e t  t h e i r  s h e e p  a n d  l a m b s  s o  t h a t  
t h e y  w i l l  b e  u n i f o r m  i n  q u a l i t y ,  ·  c o n d i t i o n ,  w e i g h t  a n d  g e n e r a l  a p ­
p e a r a n c e .  _  
I n  t h i s ,  w e s t e r n  s h e e p m e n  h a v e  s e v e r a l  d i s t i n c t  a d v a n t a g e s  o v e r  
p r o d u c e r s  o f  n a t i v e s .  F i r s t  o f  a l l ,  t h e  a v e r a g e  w e s t e r n  p r o d u c e r  
m a k e s  s h e e p  g r o w i n g  h i s  c h i e f  b u s i n e s s .  B e c a u s e  h i s  s h i p m e n t s  a r e  
l a r g e  h e  u s u a l l y  f o l l o w s  h i s  o f f e r i n g s  t o  t h e  o p e n  m a r k e t  a n d  b e ­
c o m e s  f u l l y  a c q u a i n t e d  w i t h  i t s  r e q u i r e m e n t s .  H e  h a n d l e s  l a r g e  
n u m b e r s  w h i c h  a l l o w s  h i m  t o  g r a d e  h i s  c o n s i g n m e n t  w i t h  a  v i e w  t o  
s e c u r i n g  u n i f o r m i t y  i n  h i s  o f f e r i n g s .  C o n d i t i o n s  o n  a n y  p a r t i c u l a r  
r a n g e  m a k e  i t  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  l a m b i n g  p e r i o d  b e  s h o r t ,  a n d  h e n c e  
t h e  l a m b s  a r e  u n i f o r m  i n  a g e  a n d  f a i r l y  u n i f o r m  i n  s i z e .  W e s t e r n  
l a m b s  t o o  l o w  i n  c o n d i t i o n  t o  c o m e  w i t h i n  t h e  h i g h e r  g r a d e s  f o r  
t h e  m e a t  t r a d e  s e l l  w e l l  a s  f e e d e r s  b e c a u s e  t h e y  a r e  h e a l t h y .  
I n f e c t i o n  w i t h  p a r a s i t i c  d i s e a s e s  i s  m u c h  m o r e  c o m m o n  i n  n a ­
t i v e  t h a n  i n  w e s t e r n  f l o c k s ,  a n d  t h i s  i s  t h e  o n e  g r e a t  d i f f i c u l t y  t h a t  
d o e s  m u c h  t o w a r d  p u t t i n g  n a t i v e  l a m b s  o n  u n e q u a l  t e r m s  w i t h  
w e s t e r n  l a m b s .  W h e n  s h e e p  o r  l a m b s  a r e  s e r i o u s l y  i n f e c t e d  w i t h  
i n t e r n a l  p a r a s i t e s ,  i t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  f a t t e n  t h e m  a n d  h e n c e  
t h e y  a r e  u n s u i t a b l e  a s  f e e d e r s ,  a n d  t h e  o n l y  o u t l e t  t h e r e  i s  f o r  t h e m  
i s  t o  p l a c e  t h e m  o n  t h e  m a r k e t  a s  a n  i n f e r i o r  p r o d u c t  f o r  t h e  m e a t  
t r a d e .  W h e t h e r  t h e  c o m m o n  o c c u r r e n c e  o f  i n t e r n a l  p a r a s i t e s  i n  
n a t i v e  f l o c k s  m a y  b e  t r a c e a b l e  i n  p a r t  t o  f a u l t y  m e t h o d s  o f  f i o < ; k  
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management cannot be defiriitely answered in, this discussion, be­
cause practical methods for preventing infestC3;tion have ,'!iot, yet 
been worked out. However, sheepmen believe that in time' this 
difficulty will be largely overcome where careful methods are fol­
lowed. 
But aside from such difficulties as parasitic diseases, growers 
of lambs, as intimated above, cannot expect to p'roduce a prime 
product regularly unless they are careful in their methods of breed­
ing, -shepherding, and marketing. Along some one or more of these 
lines the average grower of natives is ' criticised by the market. In 
the selection of breeding stock, sufficient care is not taken to select 
rugged, healthy ewes that give promise of producing and properly 
suckling vigorous lambs. Sufficient care is not exercis~d in weed­
ing out of the flock ewes -that -breed irregularly and by so doing 
lessen the uniformity in size of the lamb crop. ' Too often ewe 
lambs born late and after the regular lambing season is over are 
retained for breeding ewes because they are not large enough to 
. market when the lambs born in season are sold. These develop 
into ewes that are usually under size and late breeders, and hence 
should not be in the breeding ewe .floc~. YThe average grower of 
natives is inclined to pay too little attention to the ram he selects . . 
The grade ram is retained in many instances and it is common to 
see, at the head of flocks, rams that,are not of the approved market 
type. 
Altho producers of native lambs are often criticised by the 
market for not selecting the right kind of parent stock, they are 
more often c~iticised in their methods of ,shepherding apd market­
ing. In the estimation of the market they are ipdifferent to the 
need of having ' their lambs fat before sending them to market. 
The following' ~ opservations may suggest why the above is true. 
Mcj.ny owners of smalJ flocks keep their sheep chiefly to destroy 
weeds and to utilize what otherwise would be considered waste. 
Since they handle o~ly a few sheep, they fed it 'is not worth the 
effort to make their lambs fat before marketing. Not infrequently 
owners of a comparatively small number of lambs are unable to 
det'ermine whether they are in suitable market condition. They are 
able to distinguish bet~een the fat and the, noticeably thin lamb, 
but not between the fat lamb and the one in medium flesh. Their 
diffi<;:ulty arises from the ~act that they judge condition by the ex­
ternal appearance _of the lamb. Often lambs in medium flesh appear 
to be fat because the . wool conceals their lack of finish. The only 
safe guide in determining condition is to place the hand on the ani­
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m a l .  I f  t h e  s p i n e "  a n d  r i b s  a r e  p r o m i n e n t  a s  r e v e a l e d  b y  t h e  t o u c h ,  
i t  i s  a  s u r e  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  a n i m a l  i s  t o o  l o w  i n ' "  c o n d i t i o n  t o  
g r a d e  h i g h  o n  t h e  m a r k e t .  I n  g e n e r a l  i t  d o e s  n o t  p a y  t o  m a r k e t  
h e a l t h y  l a m b s  u n t i l  t h e y  a r e  a t  l e a s t  i n  c h o i c e  c o n d i t i o n ,  a n d  t h o s e  
w h o  p r o d u c e  t h e m  s h o u l d "  r e a l i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  f a c t  f u l l y  
a s  w e l l  a s  t h e  g r o w e r s  o f  p i g s  r e a l i z e  t h a t  i t  p a y s  t o  h a v e  t h e m  f a t  
b e f o r e  m a r k e t i n g .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  g r o w e r s  o f  n a t i v e  l a m b s  n e g l e c t  t o  castr~te 
t h e  r a m  l a m b s .  T h e  m a r k e t  d e n o u n c e s  t h i s  n e g l e c t  i n  u n m i s t a k a b l e  
t e r m s .  S o m e  g r o w e r s  a r e  i g n o r a n t  o f  "t h e  f a c t  t h a t  " b u c k "  l a m b s  
a r e  n o t  a s  d e s i r a b l e  a s  w e t h e r  l a m b s ;  o t h e r s  a r e  a f r a i d  t o  c a s t r a t e  
b e c a u s e  o f  p r o b a b l e  . l o s s e s  f r o m  t h e  o p e r a t i o n ,  a n d  t h u s  t h o u s a n d s  
o f  " b u c k "  l a m b s  r e a c h  t h e  m a r k e t s  e a c h  y e a r .  W h e n  t h e s e  l a m b s  a r e  
n o  m o r e  t h a n  t w o  a n d  o n e - h a l f  m o n t h s  o l d ,  t h e y  b e g i n  t o  d e v e l o p  
a  c o a r s e n e s s  w h i c h  i n c r e a s e s  r a p i d l y  w i t h  a g e .  A s  t h e i r  s e x  i n s t i n c t  
d e v e l o p s  t h e y  b e c o m e  v e r y  a c t i v e  a t  t e a s i n g  t h e  f e m a l e s  i n  t h e  ' f l o c k  
a n d  a t  f i g h t i n g  a m o n g  t h e m s e l v e s .  B y  t h i s  a c t i v i t y '  t h e y  "  n o t .  o n l y  
r e d u c e  t h e m s e l v e s  i n  f l e s h ,  b u t  a l l  o t h e r s  i n  t h e  f l o c k .  T h e y  b e c o m e  
l a r g e  a n d  c o a r s e  i n  f r a m e  a n d  t h i n  i n  f l e s h ,  a  c o m b i n a t i o n  t h a t  p l a c e s  
t h e m  i n  t h e  c u l l  g r a d e  w h e n  t h e y  r e a c h  t h e  m a r k e t .  I n  m a n y  i n ­
s t a n c e s  t h e y  s h o w  t h e  b r e e d i n g  a n d  t h e  c a r e ,  s u c h  t h a t ,  t h e y  w o u l d  
h a v e  g r a d e d  a s  c h o i c e  h a d  t h e y  b e e n  c a s t r a t e d  e a r l y  i n  l i f e .  D u r i n g  
t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  s u m r p e r  s e a s o n  t h e s e  " b u c k "  l a m b s  s e l l  f o r  a t  
l e a s t  o n e  d o l l a r  p e r  h u n d r e d  w e i g h t  l e s s  t h a n  c h o i c e  l a m b s .  O n  a  
h u n d r e d  l a m b s  a v e r a g i n g  e i g h t y  p o u n d s ,  t h i s  r e p r e s e n t s  a  l o s s  o f  
e i g h t y  d o l l a r s ,  n o t  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  l o s s  o f  f l e s h  w h i c h  r e s u l t s  
f r o m  t h e  f r e t f u l  a c t i v i t y  o f  r a m  l a m b s .  "  T h r u  t h e  h e a d  b l 1 y e r  o f  a  
l a r g e  p a c k i n g  f i r m  i n  C h i c a g o  t h e  w r i t e r  l e a r n e d  0 f  a  f i r m ,  M e s s r s .  
H a l l  &  C a m p b e l l ,  "  S h e l b y v i l l e ,  K e n t u c k y ,  t h a t  m a k e s  a  p r a c t i c e  o f  
c o n t r a c t i n g  a  l a r g e  n u m b e r  o f  l a m b s  e a c h  s e a s o n  w i t h  t h e  p r i v i l e g e  
o f  c a s t r a t i n g  t h e  r a m  l a m b s .  T h i s  f i r m  h a s  b u i l t  u p  a n  e n v i a b l e  r e p ­
u t a t i o n  f o r  t h e  s u p e r i o r  q u a l i t y  a n d  f i n i s h  ~of t h e  s p r i n g  l a m b s  i t  
s e n d s  t o  m a r k e t .  T h e  w r i t e r  s e n t  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  t o  1 \ 1 e s s r s .  
H a l l  &  C a m p b e l l ,  a n d  t h e  s u b j o i n e d  l e t t e r ,  w h i c h  i s  a  r e p l y  t o  t h e s e  
q u e s t i o n s ,  i l l u s t r a t e s  h o w  w e l l  i t  p a y s  t o  c a s t r a t e  r a m  l a m b s  i n ­
t e n d e d  f o r  t h e  m e a t  t r a d e .  T h e  q u e s t i o n s  f o l l o w .  ,  
F i r s t . - H o w  l o n g  h a v e  y o u  f o l l o w e d  t h e  p r a c t i c e  o f  c a s t r a t i n g  
t h e  l a m b s  y o u  c o n t r a c t  f o r  e a r l y  i n  t h e  s e a s o n ?  
S e c o n d . - A t  w h a t  a g e  d o  y o u  o p e r a t e  o n  t h e  l a m b s ?  
T h i r d . - H o w  m u c h  d o  y o u  t h i n k  i t  i m p r o v e s  t h e  q u a l i t y  a n d  
v a l u e  o f  t h e  l a m b s ?  ~ 
F o u r t h . - I s  t h i s  v e r y  h i g h  q u a l i t y  f o r  w h i c h  y o u r  l a m b s  a r e  
k n o w n  d u e  p r i n c i p a l l y  t o  d o c k i n g  a n d  c a s t r a t i n g ,  o r  d o  y o u  s e e  t o  
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it that the lambs are given better than usual care in the way of feed­
ing, and are they bred directly with a view to producing prime 
lambs? 
Fifth.-Has your practice awakened the growers in your sec­
tion to the fact that it is very necessary to castrate ram lambs if 
they are to be made prime for the market? 
SHELBYVILLE, KY., Aug. 22, 1908. 
TV. C. Coffey, Urbana., Illinois. 
' DEAR SIR:-Your letter in regard to the castrating of lambs 
received through Mr. Embry and we take great pleasure in giving 
you what information we can. V/e have been castrating the lambs 
which we contract for early in the spring for fifteen years. We 
castrated only a few at first as people were afraid it would kill 
them. We agreed to give them three dollars per head for all lambs 
we killed by castrating. At the present time the majority _of the ' 
best farmers in our: section castrate their lambs. 
We sell our lambs from fifty to seventy-five cents per hundred 
weight higher any year than those who do not practice castrating. 
As far as quality is concerned there is no comparison. It makes us 
sick to go among a lot of 'buck lambs and attempt to 'select a good 
load. A lamb should be castrated when he is a few days old; how­
ever, since we have the greater part of it to do, we do not get to 
many of them until they are two months or more of age. There is 
no more art in castrating a lamb than there is in castrating a pig or 
calf: just cut off about one-third of the sack, pull the testicles out 
and let him go; the sooner you get through the better. ' 
We think the quality is principally due to castration. They are 
bred and fed the same as other lambs. We would be pleased if you 
could manage to see a load of them. The best farmers here would 
castrate their lambs were they to get no more for them than people 
who do not practice castrating. They would follow the practice 
because they can keep castrated lambs as long as they please and 
they will grow and fatten if they are liberally fed. Not so with 
buck lambs. After a certain time they go backward until they be­
come comparatively worthless. 
If there is any further information we can give you we shall 
gladly do so. Yours truly, 
(Signed. ) HALL & CAMPBELL. 
N early all of the lambs in the locality where Messrs. Hall & 
Campbell purchase are marketed in the early summer before the 
lambs are old enough to have the sex instinct developed to the .same 
extent as is characteristic of the general run of n?tive lambs on 
the market, and yet their letter is strong evidence that it pays well 
to castrate lambs that are to be marketed at a comparatively young 
1 2  

a g e .  O v e r  a n d  o v e r  a g a i n  h a v e  t h e  v a r i o u s  l i v e  s t o c k  j o u r n a l s  t o l u  
t h e  p u b l i c  t h a t  " b u c k "  l a m b s  a r e  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  o n  t h e  m a r ­
k e t s  a n d  y e t  t h e y  s e e m  t o  b e  a s  p r e v a l e n t  a s  e v e r .  T h o u s a n d s  o f  d o l ­
l a r s  a r e  l o s t  i n  t h e  f l o c k s  o f  t h e  c e n t r a l  s t a t e s  t h r u  t h e i r  o w n e r s  n e g ­
l e c t i n g  t o  c a s t r a t e  t h e  r a m  l a m b s .  E a c h  y e a r  t h e  m a r k e t  c r i e s  o u t  
l o u d e r  t h a n  e v e r  b e f o r e  a g a i n s t  t h e  c u l l  " b u c k "  l a m b ,  w h i c h  m e a n s  
t h a t  h e  i s  m o r e  s h a r p l y  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  a s  y e a r s  g o  b y .  H e n c e  
e v e r y  p r o d u c e r  o f  n a t i v e  l a m b s  s h o u l d  a w a k e n  t o  t h e  u n f a v o r a b l e  
s t a n d i n g  o f  t h e  " b u c k "  l a m b ,  a n d  a l s o  t o  t h e  f a c t  t h a t  w i t h  v e r y  
l i t t l e  w o r k  a n d  s m a l l  r i s k  t h i s  s a m e  l a m b  c a n  b e  c a s t r a t e d  a n d  t h u s  
b e  m a d e  m u c h  m o r e  d e s i r a b l e  f o r  t h e  m e a t  t r a d e .  
S H I P P I N G  S H E E P  A N D  L A M B S  T O  M A R K E T  
I n  s h i p p i n g  s h e e p  o r  l a m b s  t o  m a r k e t  c a r e  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  
h a n d l e  t h e m  s o  . t h e y  w i l l  a p p e a r  t o  b e s t  a d v a n t a g e  a t  t h e  t i m e  o f  
s a l e .  T h e  c a r  i n  w h i c h  t h e y  a r e  s h i p p e d  s h o u l d  b e  w e l l  b e d d e d  
w i t h  d r y  s t r a w  o r  s o m e  o t h e r  m a t e r l a l  w h i c h  i s  i t s  e q u i v a l e n t  f o r  
k e e p i n g  t h e  a n i m a l s  c l e a n .  I t  i s  n o t  ne~essary t o  g i v e  e a c h  s h e e p  
o r  l a m b  i n  t h e  c a r  m o r e  s p a c e  t h a n  e n o u g h  t o  s t a n d  c o m f o r t a b l y ,  
b u t  o v e r c r o w d i n g  s h o u l d  b e  a v o i d e d .  I n  h o t  w e a t h e r  e s p e c i a l l y ,  
o v e r c r o w d i n g  r e s u l t s  i n  l o s s e s .  A t  t h i s  t i m e  l o s s e s  a r e  l i k e l y  t o  
r e s u l t  f r o m .  m i x i n g  l a m b s  i n  w i t h  o l d e r  s h e e p ,  b e c a u s e  t h e  l a m b s  
o f t e n  s u f f o c a t e  f r o m  b e i n g  c r o w d e d  i n  b e t w e e n  a n i m a l s  l a r g e r  t h a n  
t h e m s e l v e s .  
A t  t h e  t i m e  o f  s h i p m e n t  t h e  f l e e c e s  o f  s h e e p  o r  l a m b s  s h o u l d  
b e  d r y .  I f  t h e y  a r e  w e t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  k e e p  t h e m  c l e a n  i n  a p p e a r ­
a n c e  -e v e n  t h o u g h  t h e  c a r  b e  w e l l  b e d d e d .  I f  t h e y  a r e  v e r y  w e t  
w h e n  t h e y  r e a c h  t h e  m a r k e t  b u y e r s  d o  n o t  l i k e  t o  b i d  o n  t h e m ,  a n d  
i f  t h e y  d o  t h e y  a t t e m p t  t o  a l l o w  f o r  t h e  m o i s t u r e  i n  t h e  w o o l  b y  
o f f e r i n g  l e s s  f o r  t h e m  t h a n  i f  t h e y  w e r e  d r y .  
I f  a t  t h e  t i m e  o f  s h i p m "e n t  s o m e  o f  t h e  s h e e p  o r  l a m b s  a r e  f o u l  
b e h i n d  f r o m  d u n g  b e i n g  l o d g e d  i n  t h e  w o o l ,  i t  i s  w e l l  t o  c l i p  t h i s  
s o i l e d  w o o l  o f f  b e f o r e  t h e y  a r e  l o a d e d .  T h i s  s h o u l d  b e  d o n e  b e c a u s e  
t h e  c l o s e  c r o w d i n g  i n  t h e  c a r  c a u s e s  t h e  s h e e p  t h a t  a r e  f o u l  t o  s o i l  
t h e  s i d e s  o f  t h o s e  t h a t  a r e  c l e a n .  T h e r e  a r e  a l s o  o t h e r  r e a s o n s  f o r  
c l i p p i n g  a w a y  t h i s  s o i l e d  w o o l .  I t  d e t r a c t s  f r o m  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
t h e  a n i m a l s  a n d  f r o m  t h e i r  v a l u e  w h e n  c o n s i d e r a b l e  i n  a m o u n t .  
S h e e p  o r  l a m b s  t h a t  a r e  d o c k e d  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  b e  f o u l  b e h i n d  t h a n  
t h o s e  t h a t  h a v e  l o n g  t a i l s  a n d  h e n c e  a l l  s h e e p  g r o w e r s  s h o u l d  p r a c ­
t i c e  d o c k i n g  t h e i r  l a m b s  w h e n  t h e y  a r e  a  f e w  d a y s  o l d .  
T o  a v o i d  h e a v y  s h r i n k a g e  i n  s h i p m e n t ,  s h e e p  o r  l a m b s  s h o u l d  
b e  e i t h e r  h a u l e d  o r  d r i v e n  i n  a  s l o w  w a l k  t o  t h e  s h i p p i n g  p o i n t .  
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They .should be loaded as late in the"'day as is possible to get them 
on the market next morning in good time. The Chicago market is 
usually at its best between 8 :00 and I I :00 a. m., hence a shipment 
of sheep or la~bs should be ready for the inspection of buyers dur­
ing these hours. They will appear to better advantage if they have 
an opportunity -to drink a moderate amount of water and to rest 
for an hour or two before the market opens. 
PURCHASING FEEDERS ON THE OPEN MARKET 
LAMBS 
It is the object of the purchaser to secure the lambs most suit­
able tCJ his method of feeding at the lowest possible cost. Some­
times circumstances are suth that he can afford to take less desirable 
lambs on account of their lower cost, but in general it pays to 
select thrifty lambs that are uniform in quality, condition 'and 
weight. So impoctant is this general rule that discriminating buy­
ers purchase with the privilege of rejecting the undesirable lambs 
in a band. First of all, thrift is emphasized. It is manifested by a 
certain amount of life and spirit and a condition of flesh which 
. suggests health and vigor. Hence tJ1e discriminating buyer rejects 
the extremely thin lambs, the dull, sickly looking ones, those that 
are lame, and those inclined to cough a great deal and to lag behind 
when the band is moving. Such lambs are likely to die in transit 
to the farm or during the feeding period. The feeder usually loses 
a few lambs during the feeding period, and were these unthrifty 
lambs purchased the percentage of loss would make profits doubt­
ful. 
Careful buyers examine a band of lambs before purchasing to 
see if they are infected with ticks or lice. The more open wooled 
ones are the more likely to be infested and they are the ones ex­
amined. This is a matter of small consequence if the lambs are to 
be dipped, but at the present time the government does not require 
that sheep and lambs sold on the Chicago market for feeding pur­
poses be dipped before leaving the yards. . Buyers do not like to 
have them dipped because it weakens them, causes them to take 
cold, and for these reasons makes it difficult to secure gains on them 
during the early part of the feeding. period. In general, however~ 
the writer feeJs that it would pay to dip lambs after they arrive at 
the farm to guard against infestation from ticks or an outbreak 
of scab. 
Uniformity in quality, condition and weight should be empha­
sized, for, select as carefully as he may, the purchaser will not be. 
able to have all of his lambs alike in these particulars at the same 
time. In cases where several carloads are purchased, some conces­
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s i o n  m a y  b e  m a d e  b e c a u s e  t h e  f e e d e r  i s  n o t  o b l i g e d  t o  m a r k e t  a l l  o f  
h i s  l a m b s  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  a n d  h e  h a s  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  m a k i n g  
u n i f o r m  s h i p m e n t s  b y  s o r t i n g  o v e r  h i s  l a m b s  a n d  h o l d i n g  t h o s e  t h a t  
a r e  n o t  f i n i s h e d .  B u t  e v e n  t h e  b i g  f e e d e r  c a n n o t  d e a l  w i t h  a  g r e a t  
a m o u n t  o f  .  u n e v e n n e s s  i n  q u a l i t y ,  c o n d i t i o n  a n d  w e i g h t  w i t h o u t  
s u f f e r i n g  i n c o n v e n i e n c e  i n  h a n d l i n g  t h e m  d u r i n g  t h e  f e e d i n g  p e r i o d .  
S h o u l d  h e  s e l e c t  l a m b s  t h a t  a r e  v e r y  u n e v e n  i n  t h e i r  g e n e r a l  q u a l i t y  
i t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  f o r  h i m  t o  m a k e  u n i f o r m  s h i p m e n t s ,  b e c a u s e  
t h i s  i s  a  f a u l t  t h a t  f e e d i n g  d o e s  n o t  r e c t i f y  e x c e p t  i n  s l i g h t  d e g r e e .  
T h e  m o s t  s u i t a b l e  t y p e  o f  f e e d e r  l a m b s  v a r i e s  s o m e w h a t  w i t h  
t h e  l e n g t h  o f  t i m e  t h e y  a r e  t o  b e  f e d  a n d  t h e  m e t h o d  o f  f e e d i n g  t o  
b e  f o l l o w e d .  I n  I l l i n o i s  m a n y  l a m b s  a r e  r u n  i n  t h e  f i e l d s  a n d  n e v e r  
s h e d d e d  d u r i n g  t h e  f e e d i n g  p e r i o d . ·  T h i s  m e t h o d  c a l l s  f o r  a  s t r o n g ,  
r u g g e d  l a m b  w i t h  a  c o m p a c t  a n d  c o m p a r a t i v e l y  h e a v y  f l e e c e  t o  
p r o t e c t  i t  f r o m  v a r i a t i o n s  i n  t h e  w e a t h e r .  I f  s h e d d i n g  i s  p r a c t i c e d ,  
t h e  m o r e  d e l i c a t e  l a m b s  w i t h  l e s s  w o o l  m a y  b e  h a n d l e d  w i t h  p r o f i t ;  
f o r  e x a m p l e ,  M e x i c a n  l a m b s  w o u l d  b e  u n s u i t a b l e  f o r  f e e d i n g  o u t  
o f  d o o r s  i n  t h e  s t a t e  o f  I l l i n o i s  w h e r e  t h e  c l i m a t e  i s  v a r i a b l e ,  b u t  
u n d e r  s h e l t e r  t h e y  w o u l d  b e  v e r y  s a t i s f a c t o r y .  ~ 
I f  t h e  p u r c h a s e r  d e s i r e s  t o  f i n i s h  h i s  l a m b s  i n  a  s h o r t  p e r i o d  o f  
f r o m  7 0  t o  9 0  d a y s ,  h e  w o u l d  b e t t e r  s e l e c t  l a r g e  l a m b s  w e i g h i n g  b e ­
t w e e n  6 0  a n d  7 0  p o u n d s  a n d  i n  h i g h e r  c o n d i t i o n  t h a n  t h e  a v e r a g e  
r u n  o f  f e e d e r  l a n l b s .  A s  a  r u l e  l a m b s  o f  t h i s  d e s c r i p t i o n  a r e  i n  t h e  
f e e d e r  c l a s s  o n l y  b e c a u s e  t h e y  h a v e  l o s t  i n  f l e s h  a n d  f a t  b y  l o n g  d e ­
l a y  a t  t h e  p o i n t  o f  s h i p m e n t  f r o m  t h e  r a n g e ,  o r  o n  t h e  r o a d  b y  p o o r  
t r a i n  s e r v i c e .  T h e y  a r e  s t r o n g  a n d  t h r i f t y  a n d  c a n  t a k e  t h e  h e a v y  
f e e d i n g  n e c e s s a r y  t o  f i n i s h  t h e m  i n  a  s h o r t  p e r i o d .  W h e n  a  l o n g  f e e d ­
i n g  p e r i o d  i s  p r a c t i c e d ,  t h e  l a r g e  l a m b  i n  r a t h e r  h i g h  c o n d i t i o n  i s  
n o t  s o  d e s i r a b l e  b e c a u s e  s u c h  a  l a m b  i s  l i k e l y  t o  b e c o m e  t o o  h e a v y  
t o  s u i t  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  m a r k e t .  T h i s  s o - c a l l e d  l o n g  f e e d i n g  
p e r i o d  d o e s  n o t  i n v o l v e  a  l o n g  p e r i o d  o f  f e e d i n g  d i r e c t l y  w i t h  a  v i e w  
t o  p r e p a r i n g  t h e  l a m b s  f o r  t h e  m a r k e t ,  b u t  i t  i s  m o r e  l i k e  a  c o m b i ­
n a t i o n  o f  s t o c k i n g  t h e  l a m b s  f o r  a  t i m e  a n d  l a t e r  f e e d i n g  t o  f i n i s h  
t p e m .  T h e y  a r e  u s u a l l y  h e l d  f r o m  s i x  t o  n i n e  m o n t h s  a n d  s h o r n  
b e f o r e  t h e y  a r e  m a r k e t e d .  H e n c e  t h e  h e a v y  f l e e c e d  l a m b  i n  m e d i u m  
f e e d e r  f l e s h  a n d  w e i g h i n g  a b o u t  5 5  p o u n d s  i s  p r e f e r r e d .  I t  i s  n e c e s ­
s a r y  t h a t  t h e s e  l a m b s  h a v e  e n o u g h  m u t t o n  b l o o d  t o  g i v e  t h e m  d e s i r ­
a b l e  f o r m  a n d  q u a l i t y ,  b u t  i f  t h e y  a r e  o f  p r o n o u n c e d  m u t t o n  t y p e  
t h e y  a r e  l i k e l y  t o  g e t  t o o  h e a v y  f o r  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  m e a t  t r a d e  
b e f o r e  t h e y  a r e  f i n i s h e d .  W h e r e  s h e a r i n g  b e f o r e  m a r k e t i n g  i s  p r a c ­
t i c e d ,  a  g r e a t  d e a l  o f  c a r e  s h o u l d  b e  e x e r c i s e d  i n  s e l e c t i n g  l a m b s  t h a t  
· w i l l  s h e a r  l a r g e  f l e e c e s  o f  g o o d  q u a l i t y .  T h e  k i n d  o f  f l e e c e  t h a t  
u s u a l l y  g i v e s  b e s t  r e s u l t s  i s  o n e  t h a t  i s  d e n s e ,  c o m p a c t  a n d  o f  g o o d  
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length. No particular breeding can be pointed out as being superiorto all others, but by way of illustration it may be stated that the
cross between a range Merino ewe and a. long wooled ram of a
recognized mutton breed produces the fleece that fills the require­
ments.
Occasionally late lambs of desirable quality with good fleeces
and fat enough but too light for the meat trade can be secured atfeeder prices. They weigh about fifty pounds. They are highly
satisfactory for keeping thru a long period as they are very thrifty
and they gain rapidly in weight.
Lambs that are pronouncedly lacking in general quality do notfit in well with any method of feeding. These are lambs that areheavy in pelt and as a rule do not make satisfactory gains, and whenfinished they are always discriminated against by buyers for the
meat trade. Another kind that does not meet with favor is the
very thin lamb. As stated above, such a lamb is unthrifty whenfound in a band which, as a whole, is in desirable feeder condition.If the whole band is in very low condition it is suspected that theyhave been badly handled and more or less stunted. Hence they, too,
are regarded as unthrifty. They do not start as well on feed asfleshier lambs and the percentage of loss is likely to be great. "Oc­
casionally such lambs, when bought at low figures, are a profitableinvestment. Experienced feeders with ample shelter and an abund­
ance of feed may handle them with profit, but not unless they arepurchased at a low price. 
YEARLINGS AND WETHERS 
Feeder yearlings and wethers are usually in higher conditionthan feeder lambs. Gains on yearlings and wethers usually cost
more than they sell for, and or this reason the purchaser of feed­
ers buys with the hope. of increasing the value of the weight pur­
chased thru the process of finishing. He is anxious, therefore, tobuy at a low price animals of desirable quality and weight and in"good condition. Often wethers are thrifty but in thin condition.These, if purchased right, may be profitably grazed or stocked inthe early fall and winter and fed later. The same attention to uni­formity in thrift, quality, condition and weight should be given tothe selection of feeder yearlings and wethers as is given to the se­lection of lambs. 
FEEDER EWES 
Desirable feeder ewes should be in fairly good condition. Old
ewes six and seven years of age form the bulk of the offerings, andthe intending purchaser should examine their mouths in making 
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s e l e c t i o n s .  T h o s e  t h a t  h a v e  t h e i r  t e e t h  c a n  u t i l i z e  a l m o s t  a n y  k i n d  
o f  f e e d ,  b u t  t o o t h l e s s  e w e s  c a n n o t .  I f  t o o t h l e s s  e w e s  a r e  t a k e n  
t h e  p r i c e  p a i d  s h o u l d  b e  s u c h  t h a t  t h e  p u r c h a s e r  c a n  a f f o r d  t o  p r e ­
p a r e  t h e i r  f e e d  s o  t h e y  c a n  u t i l i z e  i t  t o  g o o d  a d v a n t a g e .  
P U R C H A S I N G  B R E E D I N G  S H E E P  O N  T H E  O P E N  M A R K E T  
B o t h  r a m s  a n d  e w e s  a r e  s o l d  o n  t h e  C h i c a g o  m a r k e t  f o r  b r e e d ­
i n g  p u r p o s e s .  
T h e  r a m s  a r e  n a t i v e s  a n d  m o s t l y  g r a d e s  o f  th~ D o w n  b r e e d s .  
A  g l a n c e  a t  t h e s e  r a m s  p u r c h a s e d  i n  t h e  C h i c a g o  Y a r d s  f o r  b r e e d ­
i n g  p~rposes i s  s u f f i c i e n t  t o  p r o v e  t o  e x p e r i e n c e d  s h e e p m e n  t h a t  
t h e y  s h o u l d  n o t  b e  s e l e c t e d  t o  s i r e  m a r k e t  l a m b s .  S i n c e  t h e y  a r e  
m o s t l y  g r a d e s  t h e y  a r e  p r a c t i c a l l y  d e v o i d  o f  b r e e d  c h a r a c t e r ;  m a n y  
o f  t h e m  a r e  v e r y  d e f i c i e n t  i n  f o r m  a n d  q u a l i t y .  A  g r e a t  m a n y  o f  
t h e m  a r e  s e n t  t o  m a r k e t  b e c a u s e  t h e y  h a v e  b e e n  u n s a t i s f a c t o r y  a s  
b r e e d e r s .  T h e y  a r e  p u r c h a s e d  w i t h  a  v i e w  t o  m a t i n g  t h e m  w i t l }  
g r a d e  e w e s  t h e  h i s t o r y  o f  w h i c h  t h e  p u r c h a s e r  r a r e l y  k n o w s  a n y ­
t h i n g  a b o u t  e x c e p t  i n  a  m o s t  g e n e r a l  w a y .  W h e n  t h e  p u r c h a s e r  
s e l e c t s  a  r a m  i n d i f f e r e n t l y  b r e d  t o  m a t e  w i t h  t h e s e  e w e s  h e  c a n n o t  
r e a s o n a b l y  e x p e c t  t o  p r o d u c e  h i g h  c l a s s  l a m b s  f o r  t h e  m a r k e t .  N o t  
i n f r e q u e n t l y  t h e  r a m  s e l e c t e d  f o r  b r e e d i n g  c o m e s  t o  m a r k e t  w i t h  t h e  
e w e s  h e  i s  t o  b e  m a t e d  w i t h  a n d  i t  i s  v e r y  l i k e l y  t h a t  h e  i s  c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  t h e m .  M a t i n g s  f . r o m  s e l e c t i o n s  o f  t h i s  d e s c r i p t i o n  m u s t  
b e  r e g a r d e d  a s  f a u l t y  i n b r e e d i n g  f r o m  w h i c h  m a x i m u m  r e s u l t s  a r e  
n o t  l i k e l y  t o  b e  o b t a i n e d .  
O f  t h e  e w e s  s e l e c t e d  f o r  b r e e d i n g  p u r p o s e s  t h o s e  g i v e  b e s t  r e ­
s u l t s  t h a t  a r e  r u g g e d  i n  c o n s t i t u t i o n ,  o f  g o o d  f o r m ,  s o u n d  i n  m o u t h  
a n d  u d d e r ,  a n d  b e a r  a b u n d a n t  f l e e c e s  o f  m e d i u m  w o o l .  B o t h  n a t i v e  
a n d  w e s t e r n  e w e s  a r e  t a k e n  f r o m  t h e  m a r k e t  f o r  b r e e d i n g  p u r p o s e s .  
I n  s o m e  l o c a l i t i e s  t h e  n a t i v e  e w e  i s  p r e f e r r e d  o v e r  t h e  w e s t e r n  e w e  
b e c a u s e  s h e  u s u a l l y  h a s  d a r k  m a r k i n g s  a b o u t  t h e  f a c e  a n d  l e g s .  
O t h e r  l o c a l i t i e s  d e s i r e  w e s t e r n  e w e s  b e c a u s e  i t  i s  c l a i m e d  t h e y  s h e a r  
a  g r e a t e r  a m o u n t  o f  w o o l  a n d  t h e y  a r e  m o r e  n e a r l y  f r e e  f r o m  i n ­
f e s t a t i o n  b y  i n t e r n a l  p a r a s i t e s .  I f  t h e  p u r c h a s e r  o f  b r e e d i n g  e w e s  
i s  c a r e f u l  i n  h i s  s e l e c t i o n  h e  i s  a b l e  t o  s e c u r e  s h e e p  t h a t  w i l l  g i v e  
g o o d  r e s u l t s  a s  p r o d u c e r s  o f  l a m b s .  
T h e  m o s t  d e s i r a b l e  n a t i v e  e w e s  a r e  g r a d e s  o f  s o m e  o f  t h e  D o w n  
.  b r e e d s - u s u a l l y  S h r o p s h i r e - a n d  t h e y  r a n g e  i n  a g e  f r o m  t w o  t o  
f o u r  y e a r s .  I t  i s  c l a i m e d  t h a t  o f  t h e  w e s t e r n  e w e s ,  t h o s e  p r o d u c e d  
b y  a  c r o s s  b e t w e e n  t h e  l o n g  w o o l e d  m u t t o n  s i r e  a n d  t h e  M e r i n o  d a m  
g i v e  b e s t  r e s u l t s .  T h o s e  w h o  h a v e  s e l e c t e d  e w e s  o f  t h i s  t y p e  c l a i m  
t h e y  a r e  e x c e l l e n t  s h e ' a r e r s  a n d  t h a t  t h e y  p r o d u c e  l a m b s  t h a t  s e l l  
w e l l  u p o n  t h e  m a r k e t .  
